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MOTTO 
 
 
Dan orang-orangyang berjihat untuk (mencari karidaan) Kami, benar-benar akan 
Kmai tunjukan kepada mereka kepada jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 
SWT benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. 
(Q.S. Al-Ankabut:69) 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepada kamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Bedirilah kamu,” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 
teliti apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S.Al- Mujadilah: 11) 
 
Celakalah pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran)! 
(Q.S. Al-Mursalat: 49) 
 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia. Yang mengajar (manusia) dengan 
pena. 
(Q.S. Al-„Alaq: 3-4) 
 
Janganlah terus menyesal karena penyesalan itu akan membawamu ke tempat 
yang membuatmu terpuruk. Tumbuhkan semangat dalam jiwa agar dapat meraih 
mimpi yang telah lama kita impikan 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
ANALISIS DIKSI DAN PENANDA KONJUNGSI 
RUBRIK SEMARANGAN PADA SURAT KABAR SUARA MERDEKA 
EDISI 14 JANUARI – 11 FEBRUARI 2012 
 
Arif Widiyanto, A310070313, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 63 halaman.  
 
Tujuan penelitian ini untuk memaparkan diksi dan konjungsi rubrik semarangan 
pada surat kabar Suara Merdeka edisi 14 Januari – 11 Februari 2012. Diksi 
merupakan pilihan kata yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan sehingga 
jelas maknanya. Konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk 
menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan 
kalimat dengan kalimat. Data penelitian ini adalah kata, frasa, kalimat secara 
tertulis dalam rubrik semarangan pada surat kabar Suara Merdeka edisi 14 Januari 
– 11 Februari 2012. Sumber data penelitian ini adalah rubrik semarangan pada 
surat kabar Suara Merdeka edisi 14 Januari – 11 Februari 2012. Metode 
pengumpulan data yang    digunakan adalah metode simak yang dalam 
pelaksanaannya menggunakan teknik  catat. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini (1) teknik simak, (2) teknik catat. Hasil penelitian ini pertama, 
pemakaian diksi 6 bentuk yaitu, (1) pemakaian kata tutur, (2) pemakaian kata 
indria, (3) pemakaian kata asing, (4) pemakaian makna, (5) perubahan makna, (6) 
penanggalan konsonan, (7) penanggalan suku kata. Kedua, konjungsi ada 2 bentuk 
yaitu, (1) konjungsi koordinatif, (2) konjungsi subordinatif.  
 
Kata kunci: analisis, diksi, konjungsi, rubrik, semarangan 
 
 
 
